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DIARIO OFICIAL
D~L,'
MIl'IISTER.lü DE LA GUERRA·
.'
RICARDO 'SAMPlER
PARTE OFICIAL
ORDENES'
Presidencia del Consejo
de Ministros
. ~
Ilmo. Sr.: Como resultado de los
concursos anunciados en 6rdenes de 20
y 21I de! anterior (Ca:ceta núms. 203 'Y
2(7),
F..s.ta Presidencia ha acordado que los
jefes y oficialesperte11ecientes al Arma
de ANiaci6n militar, que acontilluaci6n
se rdacioilall¡, 'liasen a ocupar los desti-
nos que a cada uno se consigna. '
Jefatura del Scrvic;io de Material.-
Comandante, D. Eduardo González Ga-
llarza, de alta en el .Arma.
Servicio Metcorol(¡.gko...--.tComandantc.
D. Pc<lro Fuentes Pél'CZ, ascendido, pro-
cedente eLel Arma.
Plana Mayor del Servicio de I·nstru'C-
cíón.-iComandantc, D. Pío Fcrnán{Iez
MU'lcro, de la tercera Inspecci6n gene-
ral del Ejército.
Grupo número It de la Escuadra nú-
mero 1 ~Getafe).-eapitán,. D. Arturo
. Alvarez :E\u)I'lla, de Servicios Técnicos.
GrtlPO número I3 de la Escuadra nú-
mero'3 QBarcd01la).-lCapitán, D. Fer-
nando Garda Ló¡pez, de la Escuadra nú-
mero 30. ,
Pa.rqu'C Regiona.1 Sur (Sevi1la).-Co-
mandante, D. Antonio Ferreiro Nava-
rro, éle álta en el Arma.
Servicios. 'Décnicos QCuatro Vlent(3).
Comandante, D. José Fernández Checa,
que ha terminaoo los cs·hldios' oCll la Es-
cuela de Aerotécnica.
Jefatura dtl los Sel'vici,os UP. M,ate-
dal...--.tCJlpitá:n, D. ErDgenio Fruto~ Dies-
te, de'! Estado Mayol' de la c¡uintadi·
visi6n,.
Elscuc1a de Tiro. Y. Bom1Jal'tleo (¡pro,.
fesol·).-lCrupitlÍtl, D. A1ltonio llop La-
11.larCa, del Estado Mayor de la s\;,xta
clivisi6n.
Servicio Radio (CUia.tro Vi\'lntos).-
Capitanes, D. Manuel Gal1-cgo Suáre?:,
de la Olfici.na ele Mando, y D. 'Gabdel
Peña Márquc?:, de alta en el Arma.
,Servicios Técnicos (Cuatro Vicnto.s).
Ca'pitanes, D. Eduardo Azcárraga Mon-
~Sl110S, D. Antonio· Población Sán.chen,
. Pedro' Huarte iMelldicoa y D. An-
,drés Pitarch Ruiz, que han teo1'1ninatlo
. . 1
sus estudios ell la Esouela de Aerotec-
nica.
Servicio de Trans¡¡>ortes (Guarro Vien:.
tos).-Teniente, D. Leandro Cañete 'H~­
redia, de agregado a Protección de vue-
los 'QCuatro Vientos).
'Grupo número n, Escuadra llúme-
r<J I (Getafe).-Teniente, D. Rafael Se-
rrano Arenas, de la E¡¡cuaüra número 1
(León). .
Lo COtTIullÍc9 a V. r. para su "oncd-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de
agosto: de 1934.
Señor Director genera1 de Aeronáutica.
.ExQtno. Sr.: Su Excelencia el Presi-
dente de la RCJ!ública, 'POr resolución
de :21 del a.ctual, ala tenido a bien con-
ferir el mando de la Escuadr:1. núme-
ro 2 de' A!viadón militar al comandan-
te de Infanter,ía, pUoto y observador de
aer:opla(lo, D.. Luis Romero Basart, ac-
tua.lll11lente -destinado en la segtlllda Ins-
,pecci6n.general del EJérdto.
Lo comuniCo a V. E. para su oonoci-
miento y cumplimiento. Maddá, 9 de
agosto de 1934.
RIéARDO S.AMP!ElI.
Señores ÍoHnistros cIe la Guoerra y Di"
rector general de Aeronáutica.
Ilmo. Sr.: Vista la pro.puesta :torm:u..
lada !por V. L, .
Eata Pr,esi·dencia ha resuelto que los
comandantes del Arma de Aviación mi:
litar D. Rafael Botana Salgado y don
Jooo Rodríguez y D~az de Lecea pasen
desthlados, por elecci6n, a las Escuadl'as
nútme'ro ]; Q(#taJe) y núi11oC1'O 3 (Barce-
¡.ona), 'resl!ectivamente,como segttndo
jefe de las .mismas. .'
Lo. oC.otl1ltl'nieo a V. 1. 1?ara su conocí"
111j.e'l1,to y ·C1.1Il11Jp1imiento. Ma,ddd, \) d~
a~osto de 1934.
. RICAltDO SAMl'E1l.
J't\:~f.1í:';~~W(lI:~l~v;n$~:I,-.~''''.~ I
SiCfiol' Dil'ectol" general efe Aeron!Ítltica.
Ilmo. Sr.: Con arreglo a 10 que d<'l-
.te'¡1l1llina el \Párrafo segundo dd ardcu.-
lo 15 de la' orden circular del !vLil1iste-
do de la Guerr,a de 4 de ju'1ió de I~
.,~C. L. núm. Z3t4),
, Esta Presidencia ha re3uelto conce-
der el ingreso en. el Cuerpo de 'Sub-
oficial{:s, .creado iJOr: ley de 4 de 'diéiem-
bre de I93I (D. O. núm. 295), COI: la
categoría de' sargento primero, a los
sargentos del Arma de Aviación mili-
tar cotrJ!porendidos én la siguiente rela-
éión, que empieza con D. Frandsco Ji-'
ménez Escamilla y termina con D. Ama-
dor F-ernández Man¡¡ano; los que dis-
fr,marál1 la antigüedad y efectos admi-
nistrativos que a 'cada uno se .señala.
Lo comunico a V. 1. !para ~u conocí-
'111rlento 'y culml1>linl,iento. MadTid, 9 de
agosto 4e 1934.
¡RICARDO SAlIn'ER
Señor Doirector general de Aeronáutica.
nELAC10N QUE SE CITA
C:-<m a'l~ti{liiedrrd itc 1.~ d.q elw.ro ile 1934
Y efectios atlmW¡,iStlUtivo'S ite la mismafecha
li !Francisco- Jhnlén.ez Escamilla.
D. Antonio Salazar Gil.
p. Enrique Domín,guez Pérez.
D. [Claudia Saturnino Rodríguez Arias.
D. I~HguelPrieto ~dondo.
D. Ger~rdo NaofroíaS' Encabo.
D. !Francisco Jos'é Pozuelo Tercero.
D. Jerónimo Segura López.
D. Euselbio. Femá.ndez Velasco.
D. Mig.uel R:uano ViUanueva.
D.Francisco Martí Gil.
D. Josééos.iaJs Bertí.
D. Angel de, Terátl Alvar.ez.
D. Antánio Phljól Sallz.
D. luan Mingéns' Morales.
Corn '01#igi~eJpd. ele ¡,O de febrero dt!
19314 y efectos .ad.istr'atwos ae' la
misma 'fecha .
D. Alfonso Gaorcía" Quinta1.1a.
D. JCasíloo Ji111léllez Jiménez.
D. Juan M.artfnez Romero.
Con CC(1;t1.{Jite<li.cul cWJ l.°de ntl:1II'I1O dI? 193kj:
Y ef.pcAas a&n'!l#Ii~t1tttWro$ de la misma!f(!ch'a
D. Jl.l'an AliaricioAl],)aric1o.
0'. ,Pedro Cwlatawud Ant6n.
D. Ra,fael T01'I'es Blasco.
D. JUQn MiO'ntálván Pérez•.
ao/n CfW¡tíflü.a;(~,ad dle 1;° 'de' abril de 193'¡;
y efectos aa1111i11nisPrfatlbos die la misma.
. fecha
D. iM!anUie'Í Romlán Ser·rano.
D. J;lto.mingo. Ro,dríguez Saez•.
HIDALGO
,COMJSIONE,s
llELACION QUE SE cÍTA
Señor ,G!itl!il'al de In octava diviAi611
onrltnilca."
Sefior Il1terv<tlntor -ccntl'nl de Gnel'rn.
Señor...
A auxiliar principoal (asimilado a ca-
pitán)
Circular. Excmo. !St'.: Con arrc.gola
a lopr<:lvGnidoell la 011'd<311 circulnr
.de 23 -de juni,e, último- (D. O. número
1413'), 'este Ministerio, ha J'esue1to' se,
anuncie el" ,corres,pondiente ,concurso
para cubrí,l' -una va'cantede _con1an-
dante de -JNiGENIE.R\OS existenteefl
el :Seryicio' de Automovilismo de Mil,'
,D. Cayetano GÓomez Mb.rtínez, de
la IntendenéiaMilita,r de la. octava
división, 'Con la antigiiedad <le 5 de
julio último. '
A auxiliares de primera, (asimilados a
teniente)
D, Gregorio Martín Muñoz, dc1
Par'que d'C Intendencia de Las Pal-
mas, -con .la antigüedad de 2;). de mar-
zo último.
ID. Antonio Alva.rez Sotel0, de la
Pagaduría Militar de la cuarta divi·
visión, con la antigiiedad ,de 30 de
marzo último.
" !Ma(trid, 10 de agosto de 1934.-Hi-
dalgo. .
aü.."iliares del Cuerpo de 'INTEN'_.
D"ENlCIA que' se 'citan en la siguien- n~
te relación, -que ent'Pieza 'con D. Ca- _
yetanoGómez M~rtínez y termina con .'
D. Antonio Alvarez 'Sotelo, por ser
los más antiguos de sus respectivas , '
escalas y en condiciones .de obtenerlo, I
asignándoseles la antigüedád que a
ca:da uno se le señala ,i continuar en
sus actuales destinos.
Lo comu.nkü a V. E. -para su. co-
nocimiento y 'Cumplimiento. !.Madrid,
10 de agosto de 1934.
HIDALGQ
AIl\TlOS PAFJA AlSCEiNS.o
-\'SOEN'SO'S
Circular, Excmo. Sr.:' Este Minis~
terio. ha "resuelto, -conceder, el ascens,o
al empleo superior inlU~diato a los
Señor Gener.aJ1 d'C 1a segumda división
órgánica.
Señor interventor ,central ,de Guerra.
Señor...
Ex:cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto ,que el teniente, -coronel mé-
dico d¿ICuerpo de, SANIDAD MILI-
TAR D. César Sebastián González,
as'Cendido adicllO empleo en el pre:
sente mes, y en situación de "Al ser-
vicio de otros J\ifinisterios", 'Continúe
en .dkha situación por estar desem-
peñando el 'c'ar'go de Inspector Provin-
cial de 'Sanidad'enGranada.
.Lo comunico a V. E. para su 'CO-
nocim:ento y 'Cumplimiento. Madrid,
!O de agosto de I934-
Excmo. Sr.: A -propuesta del Con-
sorcio de Indust.rías Militares fecha
7 del mes actuál, este ¡MinisterIO ha
resuelto autorizar al -capitán de AR·
T,I,LLtERIA D', Manuel' Goicoechea
ULáCION QUE SE CITA Fernández -destinado en la Fábúca
ID. Ma,uuel Echano,ve Guz1nán, de de Trubia' par~ que marche a, Buis-
la Secdón de Call1pafia ,de' la Escue-' hur~ . ~Alet:tal1la) 'con ocho dlas de
la de Tiro. -C?mISIOll, SIendo los gastos <1\1,; oca-
D. Antonio Ecthanove Guzmán, de 51011e s~frlllgad?s por el .meli,clOna~o
1 m'~ma ' Consor,clo, '<Vco'blenodo e1 cltalClo oficlail
a -D. I jO$€ Ruiz Cabello, l(1,e¡j cuarto re.. ~tl<t1?-Plimentar las circulares de 5 de
gimiellto ligero. JUnl? <l.e 1905, S de ln~yo de 1927, 27
'D. AntonioICa'sti'llo- Benftez, del <le JttrtlO y O de sepbemJhre ¿,e 19S'!
¡nis,mo. (JC. L.núms: lO'I, 221, 4II Y ,681).
D, iM-anuel Ho-rn-ed:o- Tous; ,del lS'"'~O .-c,omumco a V; ~.para su So-
regimiento Hgero. nO'ctrtllento y c.umplnnlento. MadrId,
D. José Yangua5 Grau, del mismo, 10 de agosto ~e 1934·
ID. M.anuel· Fernál1'dez Ar-ce, del
lní-smo. ,
_D. And-rés Garcf¡¡, DUique, del 14,Q
regimiento ligero.
D. MaximiMlo lUvas ·Sáinz-Trápá.-
ga, -del P.a'~<1ue .¿ivisiól1tl.rio- nÍlnl. 4..
D. A'llA'UstO ISo,lel' AnsorelHt, del
Grti¡)o de DC'fensa 'contn a<lI'O'l1aves
núm. 1.
.Madrid, 7dc agosto de I!i314.-Hi-
da.lIg·o.
u -de agoato de If}34
Circular•. EX'CJ31o. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto declarar a¡ptos para
el as-censo al empleo superior. inmedia-
to a los tenientes de AlRT'ILLER:IA
comiprell'didosen la siguiente r,elación,
que principia 'con D. M'Íl:nuel E.cha-
nove Guzmán y termina 'Con .p. Au-
,gusto Soler Alls'orena, .que ,eunen las
condici<Hles de la lC5"de 12 de selp-
tiemlbre de 1932 (C,L. núm. 506).
Lo 'comuni<:o a V. E. para su 'co-
nocimiento y Iculnplimiento. Madrid,
7 de 'lllgostO' de r93~.
HlbAI.GO
Ministerio de la Guerra
~~.k~
. Subsecretaría
~:~~:\l;¡~'¡'\~¡~"*"''''..m:~~~
SECCION DE PERSONAL
AlL $EiR,vIICIO nE ü'TIR:OS MI-
. NISTE,RiIOS
1.'. D.,
ADOLFO SIs'ro
Seflor,e's· Generales de la pri.lntet·a y ter-
cera divisiones orgánicas, Jllspcctor'
,gener'al de Carabinéros y Di-rector ge·
ner·al de la Deuda y Clases pasivas.
(De la Gaceta u.úm, 22:2~
Con antigii,ei!¡:¡d a\!? 1." cf.e jllJ,i{). de IY34
:JI ef.edos a&11l-~~istqolptl1vos de ·la mismll
fecha
D. tLeopoldo PalOffi() !Romero.
D• .Andrés Cam¡pos Sánchcz.
D. Amador Ferná'1ldez Manzano.
(De la Gaceta núm, 2\221)
,,·:¡.\wr-¡·~;;'!.k?'1U ,':;r:~~~
. ... ..
1'. D.,
ADOLFO SXSTO
Señores General de la segunda (Tivisi61~
orgánica, InS¡peCtorgeneral de Cara~
Ibineros y jefe de 1<J" Comandanc;ia de
Carlltbinero3 de Sevilla. '
iAccediendo a 10 soHdtado por, el te~
niente coronel de Carabineros, en SitUUT
d6n de' r.ewrva, D. Severo Baranda
S~na,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el cambio de 1'esidencia para J\ lí-
cante, por cl1'ya Delegaci611 de Ha;c:,el1da'
ha d<l ~rciibh'- el su.eMo que le COl'l'es~
pOllde. .
Lo -comullieo a V. E. para su col1O~
cimiento ycumplimicClto. Madrid, '1 d~
tlg<Jsto d<l 1934.
D.Franéisco Serrano Bertos.
D. ¡Pablo MarliÍnez Rodríguez.
.
Ministerio de Hacienda
r. . ....«"-r;?"\"'*l\ll1'G'~;J'l~
.. Accediendo a lo 'solicitado pur el te-
niente de Cara1binero3, con destino en
la Comandancia de Sevilfli~ D; Adolfo
Terres A¡gu5la-r.lTablada,
.Este Ministerio ha resuelto autorizar-
le :Dara qt¡.e p~leda hacer uso del [ler-
miso de verano en Lisboa (Portu,gal),
Ni.za y N¡á.poles' (Italia), con arreglo a
lo ,prevenido en la orden circular de 5
de iU/llÍo de Igas (C. L. núm. !OJI): de.
biendo cumpHmcntar lo dispuesto en lat
de 5 de maIYO de 1.9'27 y ~7 de junio de
193'I~C. L. núm. Z.2iI y 681, respectiva;
mente.) :
, Lo comu,nico a V. E. para su cono'
cimiento y cu-mplimiento. Madrid, 7 de
agosto de 193!4.
C01~ p,ntigited'fld de l." de junio de 193'4
:JI efectos admz;W~i.st,yat¡"".(}s de la mism~
techa
,.
CtlI~ anti!liieaad de l." d,e ·ma.yo de 1934-
:JI epectos ad1n~~i.st:rla/;'¡,"'vos (/,e, la misma
. . 'f~chG
D. Pedm Rosado Guidú.
D. iRafael Ma:rtinez PanicUa.
.D. Ra,fael Náj.era Roldán.
D. Leocadio Mendiola Núñcz.
4531
HIDALGO
-
IE~cmo. Sr.: Po,r esre: Mh1Jis.teri~ S<l ha
di.SIP'tW.SJ1:o, qU\(l <:11 sQI1',gento Ipdlnero doo .
El11i<lio }Ier,llá;ndez DOll'aoo, enl s~tLLad6n
de dis¡ponilble 'g,uibel'll.art:ivo en e'sa dj;vi-
sión, JpaGe a; la de cHSiJ'O,¡¡,íib1le Í0It20iS101,
!liPa:r'ta1c1:o A) <;lel arH.atlJ1o ,tencero den de-
creto de 5 de enero de 1933 (D. Q. nú-
me.r.o 5)., -cO·ll! res.idenlci.a en Pam'!.l,lotl¡a.
Lo iOOJml;lniico a V, E. p.M'<li .SU' cooo-
HIDALGO
Seí'ío,1' General ,de la cuarta div:isi6n.
<>rJ!:rá,nica.
Sei'ío'l' Irrtervel"tó,r celltra,l de Guerr.a,
D. Vicente Bra:V'o León, del bata-
llón M·ontaña i1úm. S, al ,G~'Po de
Fuerzas Regulares Ind'ÍJgenas, núme~
ro 3'.
ID. .AquiJi,no Le6n ,Ar-cos,del ba~
ta:ll~n.M\ontañanúm,8, al Grupo de
I;!'uerzas Regulares. Indígenas núme-
ro 3: ,
n. PaJblo Martínez dé la Hoz, del
regimiento Infantería núm. 30, ª1 Gru-
pode, Fuerzas Roegulares Jndígenas
núm. 3, "
,D. Cesáréo ,Gaorcía Ruiz, del 'regi-
miento I.nfanterÍa núm. 19, al Grupo
'<le Fuerza,s Regulares 'Indígenas nú-
mer-o 3.
lM:adrid, lO de wgosto de 193'4.---!Hi-
dalgo.
HIDALGO
HIDALGO
DEST-lNiOS
11 de agosto de 1934
Seüó!l'...
D. MJanuel Losada. JacO/b, dél regi-
miento Irvfantería núm. 8, al Grupo
·de Fuerz!l's. R.egulares, Ind~ge:rias nú~
mero x•
. D. Al1,get :Moreno Mor.eno, .etel re-
¡gimicnto d'e Cal'1'os ele ,Co,mibate númew
ro 2, al Grupó ·d·e Fuerzas Regulares
IIudílgellas oll'{lln. 2.
D. Good,of.r,edo, 'Grande 'Sáon1chez, del
r~ginüellto Il1fan:tería Inútn, 22, al G.ru"
po de Fuel'zasl Regula.l'es IndílgelUl.s
núm. 3.
D. Anto-nio At'l'abal Caibezas, del I.'e-
¡goi,miento Infantería núm. 3'0; al Grupo
,d<; Fuerzas Regulares Indígenas nú-
mero 3·. '.
, n., Gonzalo Ba'1's,era Sándhez, d~l
regimiento Jn&a'ntería núrn.2'1, al Gru-
:po de Puerzas Re'gula,res Indígenas
núm. 3'. ,"
Ex-cmo. Sr.: Por ,este Minist~rio se
ha dis't)'uesto que el tambo!: del ba-
tallón Cazadores de Afrlca núm. 1,
Angel .Martínez ViáZ'q'11ez, pase desti-
nado al regimiento INF.ANITERIA
núm. 38, ,coniforme solicita, como -com-
-prendido en la orden 'circtr1arde 8 de
junio de 1929 (J). O. núm. 125), cau-
sando alta y baja en la: "próxima re-
vista de Com~sa,1'io. .
Lo -comunÍ'co a V. E. para su <:,0-
nocimiento y 'cu111¡plhniento. Madrid,
Sefior Jefe Superior de, las Fuerzas· !O de agosto de X934.
IMilital'es de IM,a,rruecos.
Señ-or Interventor 'Central de Guerra.
Ex;cmo. Sr.: Vista la instancia PrD-
movida por el teniente de ArRT:(LLE-
RtIA n. Jonge Rodrigo 'Ga:rcía~Aesti­
n.ado en la 'Comand'ancia principal,de
dicha Arma de ese Territorio, en ,sú-
'Plica orle que se le permita a'OOgersea
los beneficios de derechos pasivos má-
ximos, este Ministerio 'ha resu¡;lto a-c"
oCooer a 10 sooicitado, diClbiendo aibon.wr
en la forma r-e¡glamentaria, a más de
las 'cuotas -correspondientes, todas las
atrasadas ,con los in:te¡;eses de "demora
de éstas, pra-ctiocán4ose, a:1 efecto" por
quien ,correspon.da la -oII>ortu~¡¡., liqui-
da-ción y .cumplimentándose a'!iemás,
'cuanto sobre el particular está 'Preve-
nid'!>.
-Lo -comunico a V. E. para 'Su -co-
nocimiento y cumplimiento. lM.a.drid,
7 '<le agosto de ,1934-
Señor General de la, teroeeradivisión
orgiÍini~a.
Seíj.or Int-erventor ·cen.tral de Guerra.
'Señor Jefe ¡SU[5erior de las Fuerzas
Milital"es' de Ma'1'ruecoso.
Señores 'Gederal de la tercera divisi6n
,orgá-nca 'e" Interv~ntór Icentral! de
.Circular. -E~cmo. Sr.: Por este Mi- Guerra.
nisterio ,se Íla ,dis:puesto que 1'1$ sar- "~'.
gelltos de INIF,A¡NTIERIA que a 'Con-
tinuaci6n $e (l"elacionan, :pasen desti-
nailos a los Grup.os· ·de Fuerzas Re- ,~ ...
,gul¡¡,res Indigenas ·que .'le citan, -con- DISIPlOIN·lB'LES
f·orme pl'OlPone" el Je:f.e Swperior d,e [tvi~z~o.~ I"'it.: Est,e ·.....'nist-.io ha re-HIDALGO, las Fuerzas Milita¡r~ deMM¡'uecos .,. ~Y.L¡l~..
en es'critode 26 del mes pr6ximo pa- suelto que el <coma:ndante ,de IN'FAN-
'cuarta división sa-do, ,causando alta y haJja en. la pr6- TE,RJIA D. ~'l;;llilio BoZ'Zo Otero, que
" xima. '1'evista. de Comisario. . 'ha~ausado /baja e,!l el ,Ct1erpo de. Se.-
de ,Guerra.. '~comunico a V: ~. pM'a su.~o- ,g;Utldad~; C~talu~l!','~ese e~ ·la Slt~~:
, ,noc1miento y ·cum:pUmlento. IM,ad1'ld, <C16n;,de Al servlclO de la ~ener!l'h
10 de agosto de 193'4. 'dad , quedando .e!1. 1¡¡, de, ,dispotll!b.~e
HIDALGÓ iorz·os·o·enesa ,d1Vls16n, ,en las cond'1-
dones< que determina el apartado A)
del artículo ter·cero del decr-eto de 5
' .. ,'~"'de enero de 193'3' (:D. O. nÚ:1!1. 5).
:am.ACION QUE SE CITA 'Lo comunico a V. E. 'DMa su 'co-
nocimiento y 'culJtlP1imi,ento. Maddd,
10 de aJgosto ·de 193'4. '
DERECRlOS PASIVOS
, "1~"1~'¡~
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia pro-
lovida por el teniente de ~RTnJLE"
~IA D. AJ111Ibr,osio 'Mena ,F::eJ.'>1'er, del
egimiento de ICosta .núm. 3, ·que 3JCo-
'iéndose a los. ibeneditcio·s de la cil''Cu-
Ir de 2O.>de marzo últim·o (D. O. illÚ-
lero 68), solicita se 'considere la si"
~ac~6n de al'11ll.1!n:o ,como clase de tropa
aro. '111ejora. ,en >derecho's pasLvos, y
or lo 'tanto inlC1uíd,o ·enel !c!liPítulo tI
el artículo ter'cero ·del reglamento ,de
:lascs 'pasivas, y como 10 ,dispuesto en
t Estlttttto,es ,de ca'l'á.C'ter ';eneral y
,o pera,ollal, 'Por 10, 'Cl'ue m,o e's' ve,jato-
io para los in'tel'es.a,d-o,s, 'Y 'Como POlO
,tra parte 10 ,que preten,d,e es -para las
lases de tro'pa ,que h1,gresaron desíp'ués
el 'primero de ,ener,o <de I92J7.' este
.1:inisterio, . de' a'cuerod,o 'coin lo· infor-
~ado por la Ilttervención Centrq¡j ,de
:TUerra y As·esoda, iha resuelto des-
s'timar su. 'petición, !por no ·esta,r com-
'rendido en la-eir,cular de 'referencia
li 't"n"'.~ i/<,.,.."",;¡.,Oo .a. lo cue ol"etende.
,eñor General ,de la
orgá-nica. '
,eñor Interventor 'Central
Excmo, Sr,: Vista la instancia 1lro-
lavida por el <:apitá>n de ART<fLLE-
lIA D. Eduardo Sancho Contreras,
estinado en el ;primer r-egimiento de
iÍontaña, -en. súpli'Ca deaJCogersé a la
egunda disposición transitoria del de-
reto ley de 15 d-ediciembre \le 1927
C. L: núm. 527) por U<l ihaJb~10 po-
ddo efectuar por eu-eontrarse en aque-
la época supernumerario sin sueldo
n ,Chile y 110 tener ,conocimient-o ofi-
¡al '<le las disposiciones que !l'.egu1~­
an la tributaci6n ode utilidades, y te-
iendoen cuen~que al inco1',l;!0ra,rse
.su destin<l en 29 '<le'<lide'!l'lU:>re de
931 no hizo recl<W:lalci6n alguna en
ste sentido,.habiendo '<lado ~).1 con-
Drmallidad tácita a <>ua11ItOO doesicuen.tos
tas>l:a 'la fecha¡ le venían efectuando, este
l!in&~terro, de <wuer.do con 10 informa.do
'01' la Interv€'nci6nCén~alde Gue-
üt, ha resuelto d,esestittnar S11 peti-
:ión, ¡por ha:ber 'IÍle¡Íado tr.an~rrir
on eJ¡¡ceso lo-s plazos que ¡para los
iCooreios que pretenide,señaila: la or-
;en ,em-·cu1atde l26 ,de julio '<le 1928
C. L. núm. .2SiI).
Lo 'com.unico a V. E. para su ~o­
o<cimiento y ,cumplimiento. M,adrid,
de agosto de I934.
D'. O. núm. 184
~ _~ ..........., "'_""""="'4,,'''''-::'-·¡,,;·,.,n~;'I\.
. ~~ ~'f.tii~3 ~ .
'uecos, :entre·10s de dicho empleo que aS- ;Lo 'comunico a V. E. para. suco-\
iren a ello, 'cursándose directamen- nocimiento y cumr>!imiento. Madrid,
~ al ;referido Ser·vicio de Automovi- 7 ,de agosto' ode '1934,
smo por los jefe§. xespectivos, en
l plazo .de quince días a. .::oñta;r de
• pub!icadón .de esta orden. las ins-
lUdas dirigidas a mi autori~d, de-
¡damente documenta.das e inrormadas,.
Lo 'Comunico a V. 'E. para su co-
ocimiento ycUIIJ!.Plimiento. Madrid,
~ de agosto de 1934-
D•. O, !lÚm. r84,.
HIDALGO
H1DAj'..G~.
de ,la: íP'ri~.aJ di:visi6n
REEMPLAZO
Sl(lu,or General
or:g-wnilca.
Señores Gener.aJl de .la cuartal Ó!i:vi-s,ié11
or.gánilea e Inwl"ventotO lCc.ntral de
rGt:IIeI1'ra.
Señor Jefé. .S.uperj()1' 'C1e las Fuerzas
1~!fJ1ita,res de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
RETI,U.JJOS,
:Excmo. Sr.: Como, resultado, ele la.
instancia ·promovida 'Por 'el ,arohivett'o
scgu.ndodel Cuerpo, kuxiliar ·de Q/Fr-
CINAS MILIT'ARES, retirado, 4011
10,s6 R.oyO' Rivera" '00,11 d;omi!cilio en
esta 'capital ,calle ,de Juan D'UIc:!ue nÜ-
mCl'O 12, soHcitando' ,se le a'SÍIgIle roa-
yt,r 1l11;1;Ílp;ll.c,da'd <ln di-cho' empleo,; este
¡Minis,terio" tenieIHlo, ,on IctHil'1lta que 1'10
'flutlos'er t1scenelitlo' 'oon antc,l'ioddad
-al mes de . ochlib,re do 19'32 ~);la'r ,1110'
haber o'cuI'rido más que '1.ma valca-l;te
de archi'Vero segundo y ha,c,e1' el 111-
t-ere,s,;¡ido (;,ll~umer·o tres de' 1m 'e..slcala' <le
al'chivel'os 'l:e1'ce'ros, a'sí 'CoID'O' l)aibe'~
dejado trans,cul'·dr 'Wnexceso el opla-
zode seis meses' q'tte 'poa'ra ::formular
esta das,e' de redamadones ·con.cede
la 'd1"cular ,de 15 de ju1io,de 18&1
Ce. L.núm; 3:0$) , !ha x:es'uel'to' des-
división ,E:ltiomo. Sr. : Visto el escrito de
'es<l. divisi6I1 de fo(¡cha 4 doel actual,
\ dan.cl'l'l CUelltllJ de haber doolarado con
car<Írcter ¡proviSional! en situad6n de
r,¡;em¡plfazo lPo.r herido a. ,partir dl(}l día
14 doe j~lrJiO últÍtnó y C<ll1.· residencia
en estlllcll¡[)itllll, al <:<limalilantc de CA-
B.ALIJER.I~ D. Fooeríto Goyri de
la Lilera, con destino en el r~imiel1i1:o de
Cruzakiores núm, ro, es,teMinister.io ha
reslIcIto a¡probar difhl1i determinación por
ihaJIMes cOIl11¡prendido dicho jefe en el
articullo 48 de la,s instr,uceiot>e.'l< a¡prolJ¡ba-
das por oroen dmullar de 5 de junio de
1905 (G. L. núm. IOI), en. lalS cO'!ldido-
nesque ootGrdlJJÍna el mrticulo octa.vo de1
id-ecroC!to d<J 5 de enero de 1933 eD. 0,11Ú-
anero 5),
Lo COn1lUIU~Qj a V. E, para su C0110-
'Cimieto y cun1!J.l'límíe11lto. M.aifJrid, 10 de
algosto de r934.
HIDALGO
HIDALGO
de. la ·cuartadivisi.6n
PR\ACTlCAS
PRJEMlO/S DE EFBGT'IVIDAD.
Exclno, Sr.: Vi.sta. la instan'cia :¡;¡ro-
1uovida por ,el alférez de complemen-
to ,de AR¡TILLERIADi. Manuel Gu-
tiér.rez Cro-v.ilJjal, afecto. 3'1 C.CUt1'ó de
íMovilización y Reserva. núm. 7, en
súpU.ca de ac<Ygerse· al articulo 456 del
r·e,glanIe'ltto vigente' pa'ra ,ejecuci6n de
la ley ,de reclutamiento y ,reemplazo
del Ejér'Cito y efectuar 'prá:cticasen
el Parque divisionario mim. 4, es,te
M~nisterio 'ha <resuelto 8JClc,eder a lo
solicitado, deMendo semide d~< abono
para 'l~s mismas, ,diecinueve ,dlas que
'estuvo en ,el año de 1930.'
.Lo 'comU11ico a V. E.para su co-
nacimiento y 'cum,plimi-ento. Madrid,
7 ,de agosto ·de 19'34.
,Señor Gel1eralde la sexta
. <>t,gánica;
E:lCcmo. Sr.: Vista la. propuesta ·cur-
,sfl!da ·por d Grupo de Regular,es. de
'Melilla en 18 de noviemlbr,e último,
<l11 recti:liocarci6.n del primer QUil1qucni¡¡
'wn,cedida al o,ficial mOl";O' ocle 'Pl'im,era
clase Sidi Hame'Cl Ben 01tolVel'; vo,r
ang·s 'de .nficil'll, a. Ipa'l"ti1' ele 'pdmer·o,dc
dieicmlbre d~ I9!~7', V01"O,rU(ln de' 27
df! hmi{l(lc XC)'i.!8 fjD. O. núm.' 142) y
cuyo premio cte1>i6' ser propuesto" por
,(lilos de SC¡'vÍ'ci-o,.cOll1lprohlínd",sc por
la do,c'1t1l1Clltaci611 CIlIO S'O: aCO<mpal1a Q
'la l'crferida p.¡',opllesta., 'que de no, ha-
herse 8uf1'ido el o'r,ror,al Í'ltteresado' le
hUlbie¡Oa 'corr·es'pondido, 'el 'pel'dbo del
mismo a -partir de 1Jrhnerode abril
de: I926, p,o,r 'wnt.ar el ·día 19 de mar·
zó all'terior 10,s vein'tidl1'CO año,s de
s,ervtdos 'con aibo,nos ,de campaña, este
M.inistel'io ha'. r,esueltó.de acuetdócon
10. info,rmadá ,por J)a. liltenden'CÍa ,e
In'tervenci6n Central de GUerra y
HIDALGO.
LICENCIAS
LICENiCIADOS
Señor General de la primera. división
. orgánica.
Señor Inter·ventor 'central de' Guerra.
HIDALGO
Señor Gel;eral :de la !primeradivisi6n
,org.ánica.
• iF'A('Clll{). Sr.: V¡'slti1J 1;J. i\l1sbocia; 11'1'0-
movidlJ¡ ])()rl' ~,t cü'mUll14tl1~t,c Id~ INT:~N­
l)'ENC'IA n. Mnll1tt~l 1,61!J('z.Ac.cc1<l' y
ClIdo.'Vrul, J'l(!!lc <lloU G,¡,rim(1,t' Gl'l111,OI D4vi~
'SiOlll'l!1'iJ()I de '1'l'(Jjl):tS l¡te Intof.J,ndcncia, cm'·
18.r\i(lIt 1101" CS,a. d¡'vM6n oon escrito, c1~J' 7
¡(k:Q aiCttlwl, \\11 SOIHci,ttl(t kL~ qoo S~ 100 Mlto-
ri·oo 1>I.\,s,!\,r lU18' vruCl.\~:i()'lt<::S' d-e v.q:r:a:110 el1
Chat<:il·,GUYOll (FJl'wlllCÍaO; este Mi[li.st<:rio
ha. r<lsoo!lto t1IcciOdoe1" ,(1, .10' s-o,Jictiaido, CO'l1
arreglo lJ¡ 10 ll,r<:rvenilflo, e11 1als i'l1strlu'CJCÍ'Ü·
l11le'S de 5 de junioo die I905 Y ,cilr;c1.1,1.arc,s> de
5 de mayo, 2'7 de jU11io y 9 .de se¡ptiell1libre
de, I93r (C. ·L. h1'l1P,s;rOlI, 22'I, 4II' Y
681:). " .
Lo comunko .a V. 'E. ¡púa sI!:! 00110-
E:lCC1110. ,Sr.: Vista. la in"stanciapro-
movi<la por >el· teniente de'comlple·
mento ,de ARTIL:LERIA D; Anto.·
~tio GonzáJlez Po.saida, G:onzállez en s{1J.l'lica,
!de revisi6n d>(J S11 "e;K;p-edioe.n1:e de-se,para~
ci611 de servicio' activo 'Y 'h!l!biendo,
trans'cu~,rido ,cone:lCc·eso. -el' :plazo se-
ñalado por la ,ci1"cúlacr ae\ 17 de ,julio
,de 1933 (D: O. núm. 165) y teniendo
'en ,cuenta 10 resuelto 'po,r ,orden de
13 de junio de IQ3!2; es-te Ministerio
:ha r:esuelto denegar S11 petioci6n de··
hiendo atenerse a . 10 'Q:uedis:pone la
drcular d'e i20 doel diciemibre últfun.o' Señor General
(D. O~ n~n. 2~W). ' ,orgámica.
,Lo 'co,municoa V. E. para su co- '
p.ocimiento y 'cu~pHmiento. 'Madrid,
7 ,de a'g.o,sto, de 1934.
Seíior futeni'entÓl:' centr.a1 de Guerra:,
Excmo. Si.: V,isto el escrito de esa
divislónfeuna> 27 del meS. anterior,
dando ·cuenta·a es!te- Departamento
,haber ·concedido primera prórróg~ a
la observación' que vjene .sukie:(ldo,
cQti1o" presunto üemente ,:1 'Capitán de
ARcTILLEIHA D. Igna'ClO Perez Lu-
cas Nestar,de :reemplazo en la' mis-
ma este 11:inisterio-, ,ha. resuelto que
el ~itado ,oficial- quede disponible for-
zoso :l.'parta:do· A), ,con arreglo ,a 10
preceptuado en el decreto de 5 de
ellero d:e 1933 en. O. núm. 5 y re¡,>i1a¡-
m;:nto de 15 de mayo <fe 1907 (G. L. nú-
ttllel'O 69). .
to -comunico a V, E, para. su 'co-
llocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
7 de _agosto ~e 1934.
r·
dmi.e~tCl }' c11nJllj1irroIoo.to. Ma:lr:¡'d; ro -de dmie:ro y. cumDlimiet~t(». Madrid, 10 de Asesoría del mismo, wc.ceder .a dicha
agGsto de .1934. . . agosto de 193'4, rectificación, retrotrayéndose la con-
HiDALGO ,HIDALGO cesión del 1Jrimer ·quinquenio a pri-
mero de a;bril de 1926, la del se.gun~
a igualtei::J.la der9J¡I, la.primera auua-
lidaden eI.a:ño I932, yconteder la
segunda y tercera a partir de:Rrimero
·de abril ·del 'Pasado,año y. del actual,
respectivamente, y al propio. tieI1l1Jll
lasdiferen'Cias deha!beres 'por dicho
'concepto resultantes a su favor, las
. que no. estarán a :prescnpci&i'más que
'Excmo: Sr.: Vista la instancia,pro- a par!ir de primero de diciembre de
movida por el a1f~ez deeo.!JJ;Plemento I?28, '~on arreglo a 10 ,ue :p:receptúa
de AR'l,ILLERIA ·D. Felipe More- e, ar:h~ul0 ?;S de la. V1g~te ley de
nes Medina,del tereer regimiento 'Pe~ Adm1l1Istrac1<;m y ContaibI1idª-d:-
sado, en 'súplica de -efectua:t: prá:cticas 1.:0 :comumco a V :~. 'para. su <:,0-
en el mi&IIlO; este Ministerio ha. re-, nO=lento y cumplImIento. MadrId,
lSuclto' a;oceder a 'losoHcitarlo· con: 6 ,de agQ·sto de 193'4.
arreglo .alarticulo 456 del reg~~ento
para ejecución' de la vigenté l¡;y de
reclutamiento y:. ··reem'plazo del' Ejér-
dto:
Lo 'CoDlunic,o a V, E,-para su 'Co-
nocin~iento y. ,cumplimiento. .;Madrid,
7 de agosto <le !934-e
HIDALGO
-.
DiES~:INOS
Sefío,r General c1c la Quil1ta~ivisi6n
,o,rgáni,ca.
Señor General de la ter,cera división
'01"gánica.
IExcmo. Sr.: Accediendo a 10' so-
.licitado 'por el 'ca,mandante de IN~
·GENIIE.RO¡S ID. F.é11x Martinez Sanz,
'condestÍl1-o en d regimiento s.1e Ae-
,rostad6n, por este Ministedo, ,se ha
resuelto 'coll,cederle adición de una ba-
rra dorada y dos azul-es, saibre el-dis-
tintivo ,rle tlro,fesorado- que ya po-see,
1'01; sede de a:oHca:ci611 la orden circu-
lal' de ::H de mayo" -d~ 1931 (D. O. 11Ú-
me'I'O .II2).
Lo 'col1llmico, a V, E. 1,a1'a su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid,
::1 de ag-osto de 1934.
HIPAT.oO
Excmo." Sr.: Accedie·ndo a lo so-
licitado por el teniente 'coro!1el de la
-GiUARDíIA .CIY,IL D. José Estarás
Ferro, primer Jefe de la Comandan-
cia de Castellón de dioho :(ill;tituto,
,este M~;nisterio ha l'esue1to "col1ce-
'C1erle derecho al uso del d:istintlvo
del profesorado a que se ·refiere' la
orden circular de 21 de may.o (le 19'3!I
(lD~, O. nÚ111, II2), 'con la adición, al
mismo de 11.na !barra dorada- -y otra
azul, por r,eunir las 'condiciQnes 'que
para e,110 estaiblece la mencionada
disposición !Y 'comprenderle"el ¡¡,rtícll-
10 primero acli¡:ional del reglamento
del fCo.le'g-io de Guardias Jóvenes,
aprobado por orden ,c!r-cularde 28
.de agosto de 192'2 (e. L.TIi1Jn1. 237).
'Lo comunico a V. E. para su co-
noc!nlie.nto y cumplimiento. ¡Madrid,
3de agosto de 193'4.
E..·..<cin<J. Sr.: S: E. el señor Pr-esidcnte
de IllJ República, por resolución fecha 7
del actua:I, ha tenido'\ a hic1ll designar '
p<Ura el caxgQ de Di.rector <fe la Sec-
dón de ArtiJle'r~a de CWmJpaña: de la
Es:cue\l.aJ .Centrml de Tim del ffijén::ito,
a1 cocon€l de dicha Arma D. Frarucis-
co. Bs;pañol Villasa:ute, que 'maooa ac-
tu:a:1mentte el regimiento de Artillería a
lCaibali;lo.
Lo C;;lllltlIJico a V..E. ;para su. cono-
cimiento y. ü1LT.¡plimiento. Madrid. m de
agosto de 1934.
HIDALGO;f~~~~2~~~j~-~~·~~~>8~ ~
Señor Genera'! de :la- ;p.rimera división
orgáni.ca, .
Señor Interventor central de Guerra.
HIDALGO
:HmAwo '¡E:l\icm-o. S1".: 'AiC~dielld:o a ,lo- soilid-
• • • " taidlCj ,po'r .el 'C(1lma~l-dall1~,e médico" CO,Il, ~les-1)1'~l11e,ra dWISlOll tino en la E!slcuda ~l1!trail de Til'o' dd
1EjéJrlcito, n. ].oslé Ruíz Ja'01l, este Mi-
Inlf:erv<!iI1tQ,' cen- Jl1'ílsterio ha' r'CStlfc1-to ClCil]CedeiJe e1 (lis-1tiativo dd P'r-o,feJSora\dO'· ¡:t' que se· ,refiere
..
Señor ('"ene,ral de la:
'O,rgánica.
Sei~o,l"es Intel1Ktente oC
trroles de Guerra-.
EXIC.I11o. Sr.: Por €'S'te Mi,nisterío se
ha resUocIlto quc ,la o-I1del~ de 1.. del alCtu¡¡¡l
(D. O. nílm. 180), re·ferenÍC' a la ¡[}r6rro-
ga <líe la comisi6n que ldelScl11l1'cña: en
Pra:ncíael teniente c:Qil'o-lloell de INGE-
N'IER,OiS D. Laldd:slla-o, Ureña Sanz, se
en1t.icnlC1,ru rc'ctificada en d se,ntido <le (.1'ue
na cantrdaid de 6,::I8<J,72 1JiCseta,S ro que
MclGlllc1e: la mel](::k~I'!lJ(kll Iw61',r-o,ga, sea si-
tt1'ada en París a (Íísposiciól1 dd ;nt-el'c-
'SIikl0, y no libralC1ai al Centro de TI'Ml,S-
lI1lis,ioo<'1> y Estudios, T!ÍiCtic<lS dc 111l\e-
ni<'r~s, como P(1r CI'I·fo.l·, s<l dis~)(jll~¡a ('-11
'la misma.
,Lo (jllle c<1,tn~lIlic() aY. E. ,para SIl tú-
lJ:ocimiiC'llto y cUoilliDHmie,nto. M.adrid, p
ele a~<~slto doe I03L1.
,
Señor General de la primera divisió~l
org-ánica.
SEccrON DE rNSTRUCCION y ¡
R.ECLUTAMIENTO '
. kCADEMIAS }áILITARES
Exc·mo. Sr.:' Vista la instancia pro-
movida por D. Luis Díaz SJ}riano,
domiciliado en esta Ca'pital, calle de
MartÍllde los Heros-núm. 2I,soli-
citandoc¡ue, al igual ,que se ha hecho
con los- aspirantes a. in'greso en las
Academias M11itares <lue no 1\an po-
dído' pres·entar a:hora el certificado
de aprobación del primer año de
Ciencias, se le 'permita a él realizar
en el próximo mes deseptiem'bre -el
examen directo de los, ejercicios de
olposición ,que le faltan por a:probar,
'por estoe (Ministerio se ha. :rJlsuelto
desestimar la pretensióri del ,recu-
rrente por 'carecer de <1erecho a 10
que soilid't&, (\.elbkm:do considerarse re-
sttelltalS en esote 'se,l1ltklo' cua.ntals instan-
cias anállogas se formulen,
.Lo comunico a Y. E. para suco-
nocÍlniento 'Y cum'plitniento. Madrid,
3 de aeg'ostode 1934, .
HIDALGO
Señ;Qr:.•
a la duración de la Camlpafia Fotogra-
métrica: en la: Sierra de Gttada.rrama: y
1lersonail que a ella ha de a.siislf:ir, se en-
tenderá que qurante los meses de se¡p-
tiembre y octuJ)re ¡próxil!lloS" serán dos
daos J)artidas de ca:n¡¡po en. que "se desd'J~
bla el Equi:J.}O Fotogramlétrico, al frente
de cada una de las cuaJes figurará un
auxiiiar topógrafo, entendiéndose en est"
~tido rectifi"CadllJ la orden .circular de
30 de marzo próximo pasa,do (lO. O. nú-
lItero 77), que indicaba: 10s m¡:ses de
?gosto y septiemibre [}aJr<J. diCho desdo-
blaillÜento.
¡Lo CÜllIlllUÑCO a V. E. ,paora su OD>no-
cimiento y cUlllJPlimiento. l\il.adrid, 6 de
agosto de 1934.
HIDALGO
HIDALGO
Intel'vel1t,or cen-
Estado Mayor Central
SECCION CARTOGRAFIC,A
FOTOGRA,M:ETRIA
CirC1l!al', lEX;C!1'nO. Sr.: Como oon,ti-
11-uaiCi,ón a ,la. IOlréten drlc;t~JaJr <Le .6 de j u-
'nio ú:¡timo (D-. O. núm. 1(28), refere!l1lte
S,efíor Gene'nol <loe 1a
nr~á,lIica.
Sefio-r-es Il1tellClente e
tl'nl d,e ,Guel}ra.
·E:l\icmo. Sr.: Vista la instan'Cia for-
mulada por el 'comanda.nte ·de ARTI-
L'L'E,RlIA D. Aurelio, Llamas del To-
ro, del sexto regimiento liger,o, en
súpHca del abolla de 1.adiiferenc!a de
sueldo del mes de ma:y.o- último por
hreberse opr-esentado el día 5 de <1isfru-
tal' la líc,encia que por asunt03 propiOs
le fué 'concedida por orden de 30 de
noviemlbre :de ·1933 ('Do. O. núm. 280),
y teniendo en cuenta que el indicado
jefe pasó la revista del mendonado
mes ·de ma'Yo', como- presente; este
Ministerio, de '8Jcuerdo ,con lo infor-
mado por la "Inteñdencia e Interven-
dón Ce.ntral de Gue-ira, ha resuelto
-desestimar su petición por 'correspon-
derle medio sueldo, según determina
el artículo 62 de las instruoccio1'1es de
5 de junio de 1905 (C, L. 'núm. 1011).
Lo comunico" a V. E. para su. co-
'UoC'Ími,ento y 'cul11'plhniel1to,. Madrid,
7 de agosto de 19314.
SUE,LDlQS, 'HABERE¡S 'y GRAT,I-
FICi\!CI:O:NE!s
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
',' -'-~4,',,~:JI
SlElP4RA\DlQS DlEiL ElJElPJCITO-
~ 1 ; ~ ·t1. I = ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por'el ex teniente" de IN;FAN-
TERlIA D. Higinio Reus López, -con
donücilio en Tetuán, plaza de .FerIDÍn
GaIlán núm. 2, en sÚjplica de q,ue se
le señale el ha:ber 'Pasivo que le -co-
nespon<).a por sus años ,de servidos,
por este MinlisteriO! ,se ha resuelto
desestimar la petición del recurrente
por carecer de ,derecho a 10 'CIue soli-
Cita según"el artículo 190 dftlCódigo
de Justicia Milita'l:. _
Lo comunico a V; E.para su eo-
nocimiento y 'Cumplimiento. Madrid,
2 de agosto de 1934.
.
Señor General de la 'Primera división,
orgánica. "
~.~ estimar la petición del intecresa,Qo- por
Icarecer de derecho a lo que so-licita.Lo comunico a V. E. para¡;¡U eo-',nocimiento y ,cumplimiento-. :M;-adrid,6de agosto de 1934. '
" HIDALGO;. o ~
:tI de agosto de 1934 D.. O. núm. 184
PRA:CDI.cA:S
MADIÜD.-I'\{l.'Rl'NTA y 'l'ALL.ElIIlS - DI¡l. MI-
NISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
D. Salvador :Mol! Tarrasa.
Do. Jacinto Castro Alonso.
D. Alf-onso Ruiz de la Puente.
D. ~1:artín Esteban :Martinez.
D..Lc<:"Jij)oldo Fomer Sales.
D, Guillermo N{)reña Ferrer.
D. ,Eduardo Bustamante Elía;;.
.M:Q(;;·i;l, 9 de agosto de I934.- di-
da1g{)., '.
HIDALGO
CirC1¡.[a;'. !Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisteri\?se •ha resuelto ·que los te-
nientesde AR:TIIJVE,R:IA .que siguen
el Curso ·dispue;¡to ·en orden circular
de 23. de fehrew próximo ~ado
'D. O. núm. 47), efectúen UlJi viaje de
prá:cticas pará dar cumplimiento a la
norma tercera ,de la 'circular ,antes
cita:da, ¿O11l a,rregl0 a la;s sigumtes ba-
ses: .
.1." Dicho viaje tendrá un mes· de
duración, dando principio el día 15 del
·corriente.
2." 'Con los dt¡tdos tenientes a1um~
nos se formarán dos grupos que vi-
sitarán alt-ertlativamente. las- plazas de
El Ferr·ol y Trtllbia, em:pleau.do quin~
ICe <!'íW$ en ca:dit tl1k't de esta:s, visitas in-
'cluidos los viajes y estando <.le regre-
. !so <m esa. CtI¡¡}i1tll'l e.l <lía 15 d-e se¡p-
tiembre .próximo.
3." 'P.r.lliCticar&ri, 011J El FiCrm1 lo.refc-
r<cnte ¿¡' servicios relacionados con la
artíUel'Ía de costa,direcCÍónrs de tirol
,roe este material y contra aeronaves.
I>r·oyectores, .municionamiento, centrales e
iÍlstalacioncs déctricas, y en 'Trttbia Yo
Ojvicdo (a sU! J1}aso) 10 referente a ('iCn-j
trales de cflerg¡a e inste'llaciones eléc-¡
tricas col1 fines industríal<)s y tocIo 101
ref.erente a entretenimiento, cOlíservací6u
y reconodmíento do! material v muni-
ciones y práctica de aparatos d~ fuerza
y maniobra utilizados por la Artillería.
4.a D¡'rígi.rá las visitas de cada gru>-
po mi jefe y ofieíal ele los que han ac..
tua<lo como profeso1'es, que será n0111,..
'brMo por el director del Taller d'e l?re-
cisión de Artilleria, el cual inspeccio-
nará las prácticas de los dos grupos.
5." T.anto. los profesores como los
alumnos tendrán de'rec11o durante este
viaje <le pr~ticas a las dietas reglamen-
tarias, ef,c:ctuando los viajo:¡s por ferro-
car1'ÍI y, cuenta del Estado. El im:porte
do:¡ las dietas anbes cita.das·, que asciel1c1e
a. 2o.m,50 pesetas, será cm'go .al crupf~
tu/·o lwimero, artfcu·lo tercero, cOl1ce~to
cllGci111Jo, d.el vig,cl1ie 1!r-csu,pl1Csto, dun",
dose ·vür lit Int,<l1lden¡:ia Ccntralde ,,"te
.Minis,torio las Ól'd-cl1'eS oportl111as Jjnr<l
{11le <lidlm ~,nlltít1atl S'O e'onsignu puríl ser
l1iiIJrudn ru~ l'a>Uco!' dc' Pr1oois'¡6n <1~ Ar-
tiUerfa.
:IJocomunic<J o. V. E. pnt'l\ S1I C(Jll'O~
cimiento YC1'1U~l?Hl11li<l11t<l. Madrld, 9 de
agósto de 193'4.
Intendencia
cimiento y cumplimiento. Mad'rid, 9 de
agosto de 1l}34:
Relaci6J~ mf.m·. 1
Infant¡;¡na
Artillería
D. Juan Sevillano C-o/om.
D. Victoriano' Balm'aseda Bení.
n.Martín }..fartíriez Martínez.
D. Jacinto Castm Alonsa;
DI. ~tartín Esteban Martínez.
D. Cesáreo Cárdenas Florenza.
D. Alfonso R.,uiz de la Puente.
D . .Antonio Beltrán Campoamor.
D. Adolfo González Casal. .
D. José del Cura Marzalo.
D. Antonio Sánchez: López.
D, Pedro Cortijo Martill,
D. José Garcés de los' Fayos.
D. José Puentes Ballesteros.
D. Ricardo Salgado Vallés.
D. L,.'O'll<lldo ·Fomer Sales.
D~ Pa1blo Dopico Martínez.
D. Francisco Presa Alonso.
D. Cecilio IbMícz L6pcz dd GIl1"ayv.
1). J:gnadú Martinez Alegria.
D. lMatmel Borras Hijar.
Cabállena
Señor...
D. fM,ariallO Seudinos 8otés.
D. .l\ut<l11io González Bordal1c.
D. Amado Marthl I3ienzobas.
Di. <BeJi,Ile I.¡Ó1l'ez Iglesias.
D. José Riveo CI'.lvijo.
1), JtHlll Morates Cnrr<lr.l!s.
D. JUl\n Mnl't\ll<lz Alll1eida.
D. José GOllll(¡JQZ Gom:ález.
Do. V,alentín Acero González.
1). J<)s.é. TorDano SánCihez.
D..Bartoiomlé Sintes Pons.
,D. ,sal'Vador Moll Tarrasa.
D. Antonio Sáenz de Ibarra.
D. [saac Cantero Monteagudo.
D. Antonio SáncilrC'z Inglés.
Aviaci6n'
·~úrt~;;~~;:~:I'';'J'!,!¡;l:~)."r·;;¡;'f;,~.1¡1'!;7f;~~~~if!M
D. IF.k1tUll·do l3ustamallt'C Elfas.
:{). Antoni'Q l?etiz Villa.
.l
i 'Cwcular. ,Excmo. S1·.: Visto lo pro-
[loosto a .es·te Ministerio por la ES(lltda
Central C1e Gimnasia como· res·l11taclo de
fin del CtlJ<so alH ,(resarrollado; este Mi-
ni,st.erio ha resuelto 10 siguient<!:
I.~ S-e co·ncede el tltu'lo de instruc-
to,r de Gi-mnalsia a los sU!r~entols' ill1~
duldos en la mlación 1l{lm. x, por ha·1Jé1'
asistido con aliro'Vecham1<ento ¡¡.l primer
cUl'SO {1<: Gimnasia del presente aiío,
COlW(}CaúO' .por orden ch'cula1' ,Le 23 d{\
. ,f«)btcl'O d~l 'co'rrkmt~ y lIaloors,i<to u¡p·ro-
Iha'dos (l11 ·/,l!l CXlllll1i(í!l fiunl do d'iJolw cnrso.
a." Quedan u(mJibro.,tos liura asistil'al
,[>r6ximo Cl~rsO dI;) 1l:lonit{)r<ls de Gi~nlla·
sin los diez sar~tl.tos· ah1J.lll1o,S que 'figu'-
ran en la relaci6n dlúm. 2. .
3." Los sar,gentos que hayan alcan-
zado la ·calificacÍ>Ón .ele muy buello, dis-
frutarál,);· el ve;rm'iso que les toi1cec1c la
orden drcularde 2;1 de Junio de I92~Y D. José del Cur,n' Marzalo.
'(D. O. núm. 139).' D. Juan Morales Car'¡-·e¡-as.
L:J c01uunico a' V. E. para su COll0~ D. FeliJl,)e L6pez I,glesi:as.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo· soli~
cita<lo por el ·capitán de la 'GUAR~
DIA 'CIVlIL.con destino -en ~ Co~
malldancia de Bur.gos, D~ Vlcente
Arroyo Moreno, este Ministerio ha
resuelto 'concederle derecho a.l u~o del
distintivo' del profesorado a gue se
refiete la orden. cir'cular de ~r de ma.y:o
de 1931 (D. '.0. núm. uz), por reulllr
lascondiciolles que para ello· esta!ble-
'ce la mencionada disposición 'Y" 'com~
'préuderle el artículo primero adicio~
nal del .rcg~mento, del ,Colegio· de
,Guardias J6venes ll11rOihado por orden
'Circular de 215 ·de agosto de 1922
(C. L. núm. 23'7).
'Lo comunico a V ..E. para su ·co-
llocimiento Y .cumplimiento.Madrid.
3 de agosto de 19'34·
INSiT'RUCTORiEiS DiE GIlIMNAsrA
HIDALGO
,señor General <fe ila. ,primera división
orgánica. . "
Señor Director de la. E'5cue!\3J cerutraJ1.
!de Tiro del Ij:jérdto .
Señor Ge11eral de la sexta 4ivisión
,orgánica.
la orden cir,cular de!Jil de mayo' de 1931
éD. O. 'núm. HZ), [>or hacber d~se1n¡p.e-
" ña:do el cargó de lPrQfeS;J,r del 'Colegio
de Guar:dias Jóvenes~sec;¡:i611 de Mar-
dri¡d- y. reunir las 'c{)1~dkiones qne J.lara
elJo ~ta:bilece 'laJ imem:iona<la di$QsicióTh
y comp·renderle el ari:kulo. primero adi-
óonad del re&lamento dcl ·r<Clferiao Ú'i-o
ilegie,<l!P'rdbaJ, [lOr oJfIen drcular de 25
de <l!gooto de 11)22 Ce. L. núm. 237).
, Lo comuni'Coa V. E. \l?am su C<XlO-
. :ci¡miooto y cumplimienw. l11:adrid, 3 de
agostó de 1934-
